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BAB V 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 
Sistem akuntansi pembelian di PT. Anugerah Makmur Sejahtera secara 
ringkas adalah: 
1. Suatu kegiatan perusahaan yang sistem akuntansinya belum berjalan 
dengan baik sesuai dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan PT. 
Anugerah Makmur Sejahtera, hal itu dikarenakan pada bagian 
pembeliannya karena masih ada kendala yang timbul yang menghambat 
setiap kegiatan. 
2. Pada pemilahan transaksi pada mutasi masih di lakukan secara manual 
pada jurnal saja, belum menggunakan sistem komputer, sehingga bila 
ingin mencari arsip pembelian maupun pengeluaran, tidak dapat langsung 
melalui komputer melainkan harus mencari satu persatu pada arsip 
manual yang banyak dan bertumpuk-tumpuk. 
3. Sistem  akuntansi pembelian di PT. Anugerah Makmur Sejahtera terdiri 
dari pokok prosedur yang dibagi menjadi kegiatan pembelian untuk 
operasional dan kegiatan pembelian dan dilengkapi dokumen yang 
lengkap serta fungsi yang mendukung. 
5.2 Saran 
 
Adapun  saran  penulis  kepada  PT.  Anugerah makmur  sejahtera  adalah 
sebagai berikut : 
1.  Sistem akuntansi pembelian peralatan yang telah ditetapkan oleh direksi 
 
perusahaan yang belum berjalan dengan baik, diharapkan dapat diperbaiki, 
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dan  lebih  disempurnakan,  dengan  cara  untuk  dokumen  yang  tertera 
didalam pokok prosedur agar diperjelas untuk keterangan rangkapnya agar 
bagian/fungsi yang terkait lainnya dapat lebih jelas pula didalam 
penyampaian, selain itu untuk setiap bagian/fungsi yang terkait untuk terus 
menjalin  hubungan  kerja  yang  baik  agar  kegiatan  pembelian  yang 
dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai keinginan. 
2.  Perlu adanya kerjasama antar divisi yang ada di PT Anugerah makmur 
sejahtera sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan perusahaan. 
3. Pada prosedur permintaan pembelian dibutuhkan formulir permintaan 
pembelian barang yang di buat oleh pihak kapal. Prosedur permintaan 
pembelian dibuat berdasarkan kebutuhan barang dari kapal.
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